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Il premio Nobel per la Letteratura 1963 
è stato assegnato a Ghiorgos Seferis 
«per la sua scrittura essenzialmente lirica,
ispirata a un profondo senso 
del mondo greco e della sua cultura».
Ghiorgos Seferis, raffinato intellettuale, co-
noscitore tanto delle letterature classiche
quanto delle correnti culturali contempora-
nee, è poeta greco tra i più noti. I due Discorsi
pronunciati a Stoccolma in occasione del con-
ferimento del premio Nobel per la letteratura
nel 1963, ancora sorprendentemente attuali,
presentano uno straordinario interesse per
quanto attiene alla concezione che il poeta
ebbe della grecità, della tradizione culturale
del suo Paese, e soprattutto della lingua.
GHIORGOS SEFERIS
Un poeta greco 
a Stoccolma
Ghiorgos Seferis,
nato a Smirne in
Asia Minore (oggi
İzmir) nel 1900, si
trasferì ad Atene
durante l’adole-
scenza. Dopo aver completato gli
studi a Parigi e Londra, abbracciò
la carriera diplomatica, che percor-
se fino ai gradi più alti, compiendo
numerosi viaggi in varie parti del
mondo.Dedito alla poesia fin dalla
prima giovinezza, fu insignito del
premio Nobel per la letteratura nel
1963. Morì ad Atene nel 1971.
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Con un saggio di
Dimitris Daskalopoulos
In copertina un dipinto di Panaghiotis Stavropulos
NOBEL PER LA LETTERATURA 1963
Traduzione di 
Maria Caracausi
